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ELŐSZÓ 
2006 decemberében néhány egyetemi oktató-kutató életre hívta a Virtuális Intézetet 
Közép-Európa Kutatására (VIKEK). Az intézetnek, mint erre nevével is utalunk, nincs 
épülete, nincs költségvetése, nincs fizetett főállású alkalmazottja, viszont rendelkezik egy 
kiteijedt szakmai-emberi hálóval, mely jelenleg több mint száz olyan történészt, regiona-
listát, geográfust és közgazdászt fog össze, akik Közép-Európával foglalkoznak. Meggyő-
ződésünk, hogy a hagyományos tudományterületi határokat átlépve, a szakmai és emberi 
szinegriára építve olyan új tudományos eredmények születhetnek, amelyek a korábbiaktól 
eltérő aspektusait mutatják Közép-Európának. A VIKEK alapítói és a hozzájuk csatlako-
zók nem csak szakmai közösséget alkotnak, de hasonló világnézetük, azonos értékrendjük 
is összekapcsolja őket. 
A VIKEK alapítói és tagjai fontosnak tartják, hogy publikációs fórumot teremtsenek a 
Közép-Európával foglalkozó oktatók és kutatók számára. Ezen törekvés jegyében minden 
évben több konferenciát rendezünk, illetve és többfajta folyóiratot adunk ki (lásd bőveb-
ben honlapunkon www.vikek.hu). A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására 2010 
őszén két konferenciát rendezett: 
• 2010. november 12. Kaposvár: IV. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl. 
• 2010. december 3. Szeged: II. Régiótörténeti Kutatások Konferencia. 
Folyóiratunk jelen dupla számában (2010/2-3. szám, II. évfolyam 2-3. szám (No. 3-4.) a 
kaposvári konferencián elhangzott szekcióelőadások írott változatait közöljük. 
Bízunk benne, hogy a folyóiratunk hozzájárulhat Közép-Európa múltjának és jelenének 
kutatásához, jövőjének alakításához. 
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